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ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Recommendations for Administration and Edcation Management According to in 
Education Reform of Loei Primary Education Service Area Office 1
บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	เพื่อ	1)	เสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 2)	 ตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง	 จำานวนทั้งส้ิน	 17	 คน	 และแบบสอบถามข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	จำานวน	334	คน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	โดย	
ใช้สถิติ	การหาค่าฐานนิยม	ค่ามัธยฐาน	ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ผลการเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	ประกอบด้วย	4	ด้านได้แก่	1)	การปฏิรูปการเรียนการสอน	2)	การปฏิรูป
หลักสูตร	 3)	 การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และ	 4)	 การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ	 2.	 ผลการตรวจ
สอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย	เขต	1	พบว่า	โดยภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปได้ในระดับปานกลาง	
คำาสำาคัญ :	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	การปฏิรูปการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1
Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were:	1)	to	propose	policy	recommendations	for	administration	and	
education	management	according	to	education	reform	of	Loei	Primary	Education	Service	Office	Area	1,	and	
2)	to	verify	administration	and	education	management	policies	according	to	the	education	reform	of	Loei	
Primary	Education	Service	Office	Area	1.	The	instruments	used	in	this	study	were	questionnaires	which	
consisted	of	experts’	opinions	questionnaire	and	general	one.	The	simples	of	this	study	were	17	experts,	
who	were	selected	through	a	purposive	sampling,	and	334	teachers	and	educational	personnel	from	Loei	
Primary	Educational	Service	Office	Area	1.	The	data	was	descriptively	analyzed	using	mode,	median,	in-
terquartile	range,	mean,	and	standard	deviation.
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	 The	study	 revealed	 that	1)	 the	policy	proposed	consisted	of	4	aspects	as	 follows:	 (1)	 teaching	
reform,	(2)	curriculum	reform,	(3)	teaching	profession	and	educational	personnel	reform,	and	(4)	administra-
tion	and	management	reform.	2)	With	regard	to	the	verification	of	the	policies	of	the	administration	and	
education	management,	the	study	found	that	in	general	the	samplings’	opinions	of	possibilities	were	rated	
at	the	medium	level.
Keywords :	Policy	Recommendations,	Education	Reform,	Loei	Primary	Education	Service	Are	Office	1
บทนำา
	 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	เป็นการ
บริหารการจัดการให้ทุกส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และผู้เรียนมากข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 มาตรา	 23	 และมาตรา	 24	 โดยได้เน้นความสำาคัญท้ังความรู้	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้	
และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องดังกล่าว	 โดยการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้	และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 2550	 ได้กำาหนดบทบัญญัติที่เป็นแนวนโยบายหลักด้านการศึกษาของชาติ	 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา	 ศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 กำาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษามุ่งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายความเป็นเลิศทางการศึกษา	เพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้	องค์กรแห่งการเรียนรู้	และสังคมแห่งการเรียนรู้	ซึ่ง
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา	 การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษา
ไทยในอนาคต	ทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	2550
	 สมศักด์ิ	 ดลประสิทธิ์	 (2552)	 ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษา	 สรุปปัญหาสำาคัญ	 2	 ด้าน	
ได้แก่	 ปัญหาการบริหารจัดการและปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา	พบว่า	 1)	 ปัญหาการบริหารจัดการ	 มีปัญหาการรวมศูนย์
อำานาจไว้ในส่วนกลาง	 การขาดเอกภาพในการบริการจัดการทั้งด้านนโยบาย	 ด้านการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรและด้าน
มาตรฐานการศึกษา	ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	ขาดการ
พัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง	 และขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ	 ดังน้ัน	
การปฏิรูปการศึกษาจึงเน้นการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเป็นเอกภาพ	 กำาหนดให้
มีการกระจายอำานาจไปยังหน่วยปฏิบัติโดยเฉพาะสถานศึกษา	 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายนอก	 -ภายใน	 ให้มีการบริหาร
โดยองค์คณะบุคคลทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 รวมทั้งการ
กำาหนดให้มีการกระจายอำานาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แม้ว่าจะมีการดำาเนินการโดยกำาหนดสาระสำาคัญ
ในกฎหมายการศึกษา	แต่ก็พบว่า	ปัญหาต่างๆ	 ยังไม่สามารถแก้ได้	อย่างสมบูรณ์	 เช่น	การรวมหน่วยงานที่จัดการศึกษามาไว้
ในกระทรวงเดียวกัน	แต่ลักษณะการดำาเนินงานยังไม่ประสานสัมพันธ์ให้เป็นเอกภาพได้	โดยเฉพาะการยุบรวมหน่วยงานระดับ
กรม	ทำาให้เกิดปัญหาการต่อต้านการเปล่ียนแปลง	วัฒนธรรมการทำางานเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	แนวปฏิบัติต้องกำาหนด
ใน	 พ.ร.บ.	 ระเบียบบริหารราชการ	 กระทรวงศึกษาธิการดำาเนินการล่าช้ามาจนถึงกลางปี	 พ.ศ.2546	 การถ่ายโอนสถานศึกษาไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกระแสต่อต้านมากขาดความชัดเจนในบางเรื่อง	 การกระจายอำานาจการจัดการศึกษาไปยังเขต
พื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจนถึงปี	2550	จึงมีแนวปฏิบัติหลังจากประกาศใช้กฎกระทรวง	กำาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา	พ.ศ.2550	การบริหารโดยองค์คณะบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษายังขาดการยอมรับ	 และไม่ได้เตรียมพร้อมจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน	 การจัดระบบ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 มีผลกระทบต่อตำาแหน่งและความก้าวหน้า
ของบุคลากรทางการศึกษา	 การบริหารบุคคลที่กระจายอำานาจไปยังคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำาเขตพื้นที่การศึกษา	 มีข้อร้องเรียนหลายประการ	 เช่น	 การพิจารณาตำาแหน่งไม่เป็นธรรม	 ไม่โปร่งใส	 องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์	เกิดความขัดแย้ง	
นำาไปสู่การเสนอให้มีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 2)	 ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำา	 โดยเฉพาะวิชาหลัก	 เช่น	 วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	
เป็นต้น	และมีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค	และระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาด
เล็ก	ปัญหาด้านศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	พบว่า	ด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ	ในภูมิภาคเดียวกันและ
ประเทศเพื่อนบ้าน	 ดังน้ัน	 การปฏิรูปการศึกษาจึงเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม	 ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากร	นอกจากน้ียังพบว่า	ผลการประเมินคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์	–	วิทยาศาสตร์	ท่ี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ร่วมกับนานาชาติ	พบว่า	ประเทศไทย
มีคะแนนต่ำากว่าค่าเฉล่ียมาตรฐานนานาชาติ	โดยมีกลุ่มประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุด	5	ประเทศอยู่ในทวีปเอเชียท้ังหมด	ได้แก่	สิงคโปร์	
ไต้หวัน	 เกาหลีใต้	 ญ่ีปุ่น	 และฮ่องกง	 และเป็นคะแนนท่ีลดลงกว่าผลการประเมินเม่ือปี	 พ.ศ.2542	 โรงเรียนสาธิตฯ	 จะมีคะแนน
สูงสุด	และโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนสูงสุด	โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนต่ำาสุด
	 สอดคล้องกับรายงานการประมาณการจำานวนผู้เรียนของประเทศไทยในช่วงปี	พ.ศ.2555-2569	(สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,	 2556)	 พบว่า	 การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษามีการดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพคนไทย	 ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเน่ือง	แต่คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนักในด้าน	1)	คุณภาพสถานศึกษา	จาก
ผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	2554-2558)	โดย	สมศ.	ซึ่งจาก	ข้อมูล	ณ	17	กันยายน	2556	พบว่า	สถานศึกษา
ทุกระดับการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานไม่ครบ	ทุกแห่ง	ดังน้ี	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	(ปฐมวัย)	ที่เข้ารับการประเมินจำานวน	
19,168	แห่ง	ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน	จำานวน	19,134	แห่ง	ไม่รับรอง	484	แห่ง	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	(ประถม-มัธยม)	
ที่เข้ารับการประเมินจำานวน	22,718	แห่ง	 ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน	14,811	แห่ง	 ไม่รับรอง	7,907	แห่ง	2)	 คุณภาพผู้
เรียนด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืน	 คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้วิชาการ	 ยังไม่เป็นที่พอใจ	 ส่วนคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อ่ืน	ตามผลประเมิน	สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ค่อนข้างดีแต่สถิติด้าน
สังคม	พบว่า	ยังมีปัญหา	พิจารณาจากข้อมูลดังน้ี	ผลประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติด้านวิชาการ	โดย	สทศ.	ปีการศึกษา	2556	
พบว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งการทดสอบ	O-Net	(ป.6	ม.3	ม.6)	,V-Net	(ปวช.	และ	ปวส.)	และ	N-Net	(ทดสอบ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบด้านทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน	 การประกอบ	 อาชีพ	 ทักษะการดำาเนินชีวิต	 และการพัฒนา
สังคม)	ต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นส่วนใหญ่	ผลประเมินผู้เรียนในระดับนานาชาติเช่น	PISA	2012	พบว่า	คะแนนการรู้เรื่อง	ทั้ง	3	
วิชา	 คือ	การอ่าน	คณิต	และวิทย์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า	PISA	2009	แต่ก็ยังต่ำากว่าค่าเฉล่ีย	OECD	ทุกวิชา	และผลประเมิน
โครงการ	 TIMSS	 2011	 พบว่า	 คะแนนความรู้วิชาคณิตและวิทย์	 ก็ต่ำากว่าคะแนนเฉล่ียค่ากลาง	 การทดสอบความถนัดด้าน
ความสามารถในการอ่าน	เขียน	คิดวิเคราะห์และ	แก้โจทย์ปัญหา	(GAT1)	ของผู้เรียน	ม.6	โดย	สทศ.	(ทดสอบเดือนมีนาคม	
2557)	พบว่า	มีคะแนน	เฉล่ียมากกว่าร้อยละ	50	คือ	ร้อยละ	60.92	3)	คุณภาพหนังสือเรียน/ตำาราเรียน	ปัญหา	คือ	หนังสือ
ไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา	หนังสือที่	ต้องการไม่มีให้เลือก	หนังสือที่บริษัทผลิต	ไม่มีคุณภาพ	การเลือกหนังสือ
ในสถานศึกษาบางแห่งไม่ดูที่	คุณภาพของหนังสือ	แต่เลือกหนังสือตามส่วนลดที่จะได้รับ	หนังสือขาดและชำารุดง่าย	มีราคาแพง
แต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากเหมือนกับในอดีต	และผู้บริหารไม่เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นในการซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
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4)	 คุณภาพการเรียนการสอน	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 ระดับชาติ(O-Net)	 โดยติว
นักเรียนทำาข้อสอบ	O-Net	วัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายโดยเน้น	ตามสภาพจริง	และใช้	ICT	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน	 ทั้งน้ีสาเหตุที่คะแนนเฉล่ีย	 O-Net	 ไม่ถึงร้อยละ	 50	 เน่ืองจากครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก	 เน้ือหา
หลักสูตรมากเกินไป	ครูสอน	ไม่ครบตามหลักสูตร	 เวลาเรียนไม่พอ	ปัญหาที่พบ	 คือ	ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม	 ไม่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้จักคิด	 วิเคราะห์	 ไม่รู้จักค้นหาข้อมูล	ครูสอนไม่ครบหลักสูตร	สอนไม่ตรงวุฒิทำางานอ่ืนนอกเหนืองานสอนมาก	ทำาให้
ไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และไม่มีเวลาให้กับนักเรียน	ผลการสอบ	O-Net	ที่นำามาใช้ประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาสร้างความกดดันให้กับครู	 และจากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2555-2558	 สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 พบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีเป้าหมายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	ส่งเสริมการอ่านการเขียน	จบการศึกษาภายในเวลาที่กำาหนด	ปฏิรูปครูและ
พัฒนาคุณภาพครูให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง	 กำากับติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาและรายงานต่อสาธารณชน
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาภายใต้กรอบข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการ
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารและการจัดการการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	ในลำาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1
	 2.	เพ่ือตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ได้แก่
 ระยะท่ี 1 การเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำาเนินการกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) กำาหนดขั้นตอนดังต่อไปน้ี
  ประชากร
	 	 ประชากร	 กำาหนดเป็นจำานวนผู้เชี่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์/และบุลากรทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	 1	 ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารการจัดการการศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 จำานวน	 17	 คน	
(Thomas	T.	Macmillan,	1971)
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	(Open	ended)	ภายใต้กรอบ	ดังน้ี	
	 	 	 1.	การปฏิรูปการเรียนการสอน	
	 	 	 2.	การปฏิรูปหลักสูตร
	 	 	 3.	การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 	 	 4.	การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 1.	 นำาจดหมายนำาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 พร้อมนำาเสนอแบบสอบถามเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น	 การตอบของผู้เชี่ยวชาญครั้งน้ีเป็นการเขียนตอบตามหัวข้อคำาถามหรือกรอบที่กำาหนดไว้	 และ
ถือเป็นคำาตอบรอบที่	1
	 	 2.	 นำาคำาตอบที่ได้จากรอบที่	 1	 มาทำาการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 analysis)	 เพื่อสร้างเป็นข้อคำาถาม
สำาหรับรอบที่	 2	 ลักษณะข้อคำาถามน้ันสร้างเป็นกรอบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 scale)	 จากน้ันจึงนำาไปให้	
ผู้เชี่ยวชาญให้อันดับคะแนนของข้อคำาถามแต่ละข้อที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามีความเป็นไปได้	
	 	 3.	 นำาเสนอแบบสอบถามสำาหรับรอบ	 3	 เช่นเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่	 2	 และได้เพิ่มตำาแหน่งของ
ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์	 รวมทั้งตำาแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ลำาดับคะแนนในรอบที่	 2	 เพื่อนำากลับไปให้	
ผู้เชี่ยวชาญตอบอีกครั้งหน่ึง	 ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่	 3	 ในการตอบรอบน้ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้ทราบความเห็นของกลุ่มแต่ละ
ข้อความ	 และได้ให้โอกาสผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านทบทวนคำาตอบของตนเอง	 และอาจเปล่ียนคำาตอบใหม่ได้หรือยังคงยืนยันคำา
ตอบเดิมพร้อมให้แสดงเหตุผลประกอบสำาหรับข้อความที่คำาตอบครั้งล่าสุดมิได้อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์
	 	 4.	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	เพื่อศึกษาในระยะที่	2	ต่อไป
  การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 1.	มัธยฐาน	(median)	สำาหรับเกณฑ์การพิจารณาข้อคำาถามเพ่ือนำาไปกำาหนดความเป็นไปได้	จะใช้ข้อคำาถาม
ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป
	 	 2.	พิสัยระหว่างควอไทล์	(inter	quartile)	จากการตอบแบบสอบถามรอบที่	2	และรอบที่	3	ผู้วิจัยทำาการ
คำานวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์	 ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีคำานวณได้ของแต่ละข้อความใด	 มีค่าต้ังแต่	 1.50	 ลงมา	
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อความน้ันสอดคล้องกันและในทางตรงกันข้ามถ้าค่าดังกล่าวมากกว่า	 1.50	 แสดง
ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความน้ันไม่สอดคล้องกัน
	 	 3.	ค่าฐานนิยม	(mode)	ผู้วิจัยทำาการหาค่าความถ่ีของระดับคะแนน	1	ถึง	5	ของแต่ละข้อความ	ระดับคะแนน
ใดท่ีมีความถ่ีสูงสุดถือว่าเป็นฐานนิยมของข้อความน้ัน	 แต่ถ้าข้อใดมีค่าความถ่ีสูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนน
น้ันอยู่ติดกัน	เช่น	ระดับ	3	กับระดับ	4	จะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั้งสองน้ันเป็นฐานนิยมของข้อความน้ัน
 ระยะที่ 2 การตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำาเนินการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
กำาหนดขั้นตอนดังต่อไปน้ี
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากร	 ได้แก่	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลยเขต	1	ทั้งหมด	จำานวน	2,033	คน
		 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาเลยเขต	1	ผู้วิจัยเลือกวิธีการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่	(Yamane,	1973)	ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	
334	คน
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	มีขั้นตอน	ดังน้ี
	 	 1.		ศึกษาผลการวิจัยในระยะที่	1	จากการเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	
	 	 2.	สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 จำานวน	 27	 ข้อ	 ประกอบด้วยข้อ
คำาถาม	 ดังน้ี	 1)	การปฏิรูปการเรียนการสอน	 มี	 9	ข้อ	 2)	การปฏิรูปหลักสูตร	 มี	 4	ข้อ	 3)	การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	มี	5	ข้อ	และ	4)	การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ	มี	9	ข้อ	โดยเป็นข้อคำาถามจากระยะที่	1	ที่มีค่ามัธยฐาน
ตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ตั้งแต่	1.50	ลงมา	จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความน้ัน
สอดคล้องกัน
	 	 3.	นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรับปรุงแก้ไข	จากน้ันนำาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	3	ท่าน	เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย	ความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา	(Content	Validity)	ตลอดจนภาษาที่ใช้ในข้อคำาถาม	จาก
น้ันนำาคะแนนไปคำานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและนิยามศัพท์	(Item	–	Objective	Congruence	:	IOC)	
(สุวิมล	ติรกานันท์,	2549)	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.6	–	1.0	
	 	 4.	นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	(Try-out)	กับกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	30	คน	
	 	 5.	หาค่าอำานาจจำาแนก	(Discrimination	power)	ด้วยการทดสอบที	(t-test)	โดยเลือกข้อคำาถามที่มีค่าที
ตั้งแต่	1.75	ขึ้นไป	(Ferguson,	1981)	
	 	 6.	หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม	(Reliability)	ทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	(Alpha	
Coefficient)ตามแบบของครอนบาค	(Cronbach,	1984)ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ	.92
  การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 334	 คน	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ได้แบบสอบถาม	จำานวน	334	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 สถิติพื้นฐานได้แก่	1)	ค่าคะแนนเฉล่ีย	(Mean)	2)	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
ผลการวิจัย
 1. ผลการเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
	 	 1)	ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน
	 	 พบว่า	 ข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูปการ
เรียนการสอน	มี	9	ข้อ	ดังตารางที่	1	ได้แก่
	 	 ข้อที่	1.3	 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอ่ืนๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อ
เน่ือง
	 	 ข้อที่	1.6	 ประเมินผลตามสภาพจริง	 (Authentic	 assessment)	 	 	 โดยเน้นประเมินควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน	และประเมินจากการปฏิบัติงานจริง	(Performance	based)		
	 	 ข้อที่	1.5	 มีการทำาวิจัยในชั้นเรียน
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	 	 ข้อที่	1.2	 จัดทำาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง	 และสอดคล้องกับความสนใจความ
ถนัด	ความต้องการของผู้เรียน	และชุมชน
	 	 ข้อที่	1.1	 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
	 	 ข้อที่	1.4	 ให้บุคลากร	องค์กร	และสถาบันในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
	 	 ข้อที่	1.7		ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
	 	 ข้อที่	1.8		มีระบบนิเทศ	ติดตามประเมินภายใน
	 	 ข้อที่	1.9	 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา	
ตารางที่ 1	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน	เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา
ข้อที่ ลำาดับที่ มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยระหว่าง	ควอไทล์
1.3
1.6
1.5
1.2
1.1
1.4
1.7
1.8
1.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.42
4.4
4.22
4
3.93
3.83
3.72
3.57
3.5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
1.14
1.01
1.04
1.4
1.15
1.27
1.37
1.21
1.3
	 	 2)	ด้านการปฏิรูปหลักสูตร
	 	 พบว่า	ข้อความท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูปหลักสูตร	
มี	4	ข้อ	ดังตารางที่	2	ได้แก่
	 	 ข้อที่	2.1	 จัดทำาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่
เก่ียวข้อง	โดยชุมชนและท้องถ่ิน
	 	 ข้อที่	2.3	 บริหารการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด
	 	 ข้อที่	2.2	 พัฒนาหลักสูตรและจัดแผนการเรียนที่หลากหลาย	 ให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน
	 	 ข้อที่	2.4		ดำาเนินการตามระเบียบเทียบโอนผลการเรียน
ตารางที่ 2	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูปหลักสูตรเรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา
ข้อที่ ลำาดับที่ มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยระหว่าง	ควอไทล์
2.1
2.3
2.2
2.4
1
2
3
4
4.4
4.06
3.85
3.81
5
4
4
4
1.41
1.11
1.4
1.42
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	 	 3)	ด้านการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 	 พบว่า	ข้อความท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูปวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	มี	5	ข้อ	ดังตารางที่	3	ได้แก่
	 	 ข้อที่	3.1	 สร้างความตระหนัก	จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
	 	 ข้อที่	3.2		พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
	 	 ข้อที่	3.3	 สนับสนุน	ส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษา	ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
	 	 ข้อที่	3.4		ติดตามประเมินผลโดย	 1)	 การประเมินผลตนเอง	 2)	 การประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	
3)	การประเมินผลภายนอก	(Action	Research	Participatory	Development	:	A-R-P-D)
	 	 ข้อที่	3.5	 การรายงานสู่สาธารณะชนจัดประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการปฏิบัติงานฟังเสียงสะท้อน
ของชุมชน
ตารางที่ 3	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา
ข้อที่ ลำาดับที่ มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยระหว่าง	ควอไทล์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
1
2
3
4
5
4
3.93
3.81
3.66
3.53
4
4
4
4
4
0.9
1.15
1.42
1.46
1.42
	 	 4)	ด้านการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
	 	 พบว่า	 ข้อความท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการ	มี		9	ข้อ	ดังตารางที่	4	ได้แก่
	 	 ข้อที่	4.6	 ให้สิทธิโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา	
	 	 ข้อที่	4.1		การบริหารและจัดการแบบศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ	 (School	based	management)	ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการศึกษา	ในลักษณะที่สถานศึกษามีอำานาจในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จด้านการเงิน	คน	วิชาการ	และอ่ืนๆ
	 	 ข้อที่	4.2		จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	(Quality	Assessment)			
	 	 ข้อที่	4.4		สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 	 ข้อที่	4.5		สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
	 	 ข้อที่	4.9		กำากับ	ติดตาม	ประเมิน	และรายงานผล	
	 	 ข้อที่	4.8		จัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
	 	 ข้อที่	4.3		ปรับปรุงบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม	และองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
	 	 ข้อที่	4.7		ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข่าวสาร	ข้อมูล
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ตารางที่ 4	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ	เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา
ข้อที่ ลำาดับที่ มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัยระหว่าง	ควอไทล์
4.6
4.1
4.2
4.4
4.5
4.9
4.8
4.3
4.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.4
4.41
4.22
4.14
3.95
3.81
3.72
3.66
3.57
5
5
5
5
4
4
4
4
4
1.01
1.26
1.04
1.25
0.85
1.42
1.37
1.3
1.21
 2. ผลการตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
	 ผลการตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยภาพรวมเป็นไปได้ในระดับปานกลาง	( =	3.43,	S.D.	=	.76)	ดังตารางที่	5
ตารางที่ 5	ค่าเฉล่ีย	และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยภาพรวมและรายด้าน
ภาพรวมและรายด้าน ผลการตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 S.D. แปลความหมาย
ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน
ด้านการปฏิรูปหลักสูตร
ด้านการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
3.46
3.48
3.36
3.43
.77
.73
.80
.74
เป็นไปได้ปานกลาง
เป็นไปได้ปานกลาง
เป็นไปได้ปานกลาง
เป็นไปได้ปานกลาง
ภาพรวม 3.43 .76 เป็นไปได้ปานกลาง
อภิปรายผล
	 การวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
	 การศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	สามารถอภิปรายผลได้	ดังน้ี	
 1. ผลการเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถามศึกษาเลย เขต 1
	 	 1.1	 ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน	พบว่า	 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ	 ที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ประเมินผลตามสภาพจริง	(Authentic	Assessment)			โดยเน้นประเมินควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน	และประเมินจากการปฏิบัติงานจริง	 (Performance	based)	มีการทำาวิจัยในชั้นเรียน	จัดทำาสาระ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง	และสอดคล้องกับความสนใจความถนัด	ความต้องการผู้เรียน	และชุมชน
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จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้บุคลากร	 องค์กร	 และสถาบันในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	 มีระบบนิเทศ	 ติดตามประเมินภายใน	
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา	สอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา	สิริธรังศรี	(2557)	ได้กล่าวว่า	การ
จัดการเรียนการสอนควรเป็นการสอนแบบยืดหยุ่นที่ครูสามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้อย่างคล่องตัว	 ภายใต้กรอบ
หลักสูตรที่กำาหนดไว้กว้างๆให้ความสำาคัญกับผู้เรียนว่าสำาคัญที่สุด	 ที่เน้นชีวิตเป็นตัวตั้งแทนการเน้นวิชาเป็นตัวตั้ง	 เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู	 ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด	 วิเคราะห์	 และปฏิบัติได้จริง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ีดำารงอยู่	 ผู้เรียนได้กล้าคิด	กล้าแสดงออก	และเลือกท่ีจะนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกสถานศึกษา	
ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 1.2	 ด้านการปฏิรูปหลักสูตร	 พบว่า	 จัดทำาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 โดยชุมชนและท้องถ่ิน	บริหารการใช้หลักสูตรท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกำาหนด	 พัฒนาหลักสูตรและจัดแผนการเรียนท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน	ดำาเนินการตามระเบียบเทียบโอนผลการเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวดี	พวงจันทร์	(2554)	ที่ได้กล่าวว่า		แนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา	 มี	 3	 แนวทาง	 คือ	 1)	 จัดประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษาละ	
1-2	ครั้ง	2)	ไม่ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรบ่อย	ทำาให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติ	และ	3)	ควรมีนโยบายลดกระดาษลงเพื่อให้
ครูผู้สอนได้ทุ่มเวลาไปกับการเรียนการสอน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรื่อง	จันดา	(2549)	ได้กล่าวว่า	การจัดทำาหลักสูตร
ให้ประสบความสำาเร็จน้ันขึ้นอยู่กับความพร้อมและความจริงจังของผู้บริหาร	 ครู	 และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา	
ต้องตระหนัก	 เป็นหน้าที่ที่ต้องดำาเนินการ	 โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมให้ครูมากขึ้น	 พัฒนาครูอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
เป็นระยะ	งานนิเทศประเมินผล	เป็นงานสำาคัญต้องดำาเนินการในทุกขั้นตอนของการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
	 	 1.3	ด้านการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา		พบว่า		สร้างความตระหนักจิตวิญญาณ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ	สนับสนุน
ส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษา	ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง	ติดตามประเมินผลโดย	1)	การประเมินผลตนเอง	2)	การ
ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	 3)	 การประเมินผลภายนอก	 (Action	 Research	 Participatory	Development:	A-R-
P-D)	 การรายงานสู่สาธารณะชน	 จัดประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการปฏิบัติงาน	 ฟังเสียงสะท้อนของชุมชน	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรศักด์ิ	 ปาเฮ	 (2553)	 ได้กล่าวว่า	 การพัฒนาครูเป็นการดำาเนินงานที่พยายามจะสร้างเสริมความรู้	 ทักษะ	 ความ
สามารถ	ให้บังเกิดสมรรถนะที่จำาเป็นและมีความสำาคัญต่อวิชาชีพ	การพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องกระทำาอย่างต่อเน่ือง	ตลอดชีวิต	
เพราะการพัฒนาครูจะช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทำางานของครู	 ช่วยประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่าทำาให้รู้งานและ
ทำางานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ครูก้าวทันความเปล่ียนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	และสอดคล้องกับแนวคิดของวิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร	(2553)	ได้กล่าวว่า	การปฏิรูปวิชาชีพ
ครูเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา		ครูต้องมี	คือ	ความรู้ความชำานาญ	ทางวิชาชีพ	ซึ่งประกอบด้วย	1)	ความรู้
ที่แตกฉานในวิชาที่รับผิดชอบในการส่ังสอนและถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียน	 2)	 มีความรู้ความชำานาญเป็น	 “เอตทัคคะ”	
ในการส่ังสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้	3)	มีความสามารถในการ	“ปลูกฝัง”	บรรดา	“จิตสำานึก”	ต่างๆที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ
	 	 1.4	 ด้านการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ	พบว่า	 ให้สิทธิโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา	การบริหาร
และจัดการแบบศึกษาเบ็ดเสร็จ	 (School	 Based	Management)	 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการศึกษา	 ในลักษณะที่สถานศึกษามี
อำานาจในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จด้านการเงิน	คน	วิชาการ	และอื่นๆ	จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	(Quality
Assessment)	สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
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ร่วมกัน	กำากับ	ติดตาม	ประเมิน		และรายงานผล		จัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนปรับปรุงบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม	 และองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้	 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข่าวสาร	 ข้อมูล	 สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา	 (2552)	 กล่าวว่า	 ภายในปี	 2561	 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 โดยเน้นประเด็น
หลัก	3	ประการ	คือ	1)	คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย	พัฒนาผู้เรียน	สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้	สภาพ
แวดล้อม	หลักสูตรและเน้ือหา	พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า	สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์
ได้อย่างย่ังยืน	 ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 2)	 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้	 เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	
3)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม	 ในการบริหารและจัดการศึกษา	 โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบ
การศึกษาด้วย
	 2.	ผลการตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยภาพรวมเป็นไปได้ในระดับปานกลาง	( =	3.43,	S.D.=	.76)	เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการกำาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาภายใต้การทำางาน
ของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน	 มีการเปล่ียนคณะทำางานบ่อยครั้งผนวกกับนโยบายการแบ่งส่วนราชการและการเป็นนิติบุคคล
ที่สามารถบริหารจัดการเองได้ยังขาดความพร้อม	 กระน้ันเองทางสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่สามารถกำาหนดนโยบายเอง
ได้เพียงเพื่อรอและประคองมิให้หลุดไปจากกรอบ	 ส่งผลให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาขาดแนวทางการปฏิบัติและขาดการ
ประสานงานที่จริงจังอีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถลงพื้นที่ตามจังหวัดหรือพื้นที่
ที่ห่างไกลตามชนบทจึงทำาให้ผลการวิเคราะห์นโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยภาพรวมเป็นไปได้ในระดับปานกลางดังที่กล่าวมาข้างต้น
สรุป
	 การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	1.	การเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 ประกอบด้วย	 4	 ด้านได้แก่	
1)	การปฏิรูปการเรียนการสอน	2)	การปฏิรูปหลักสูตร	3)	การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	4)	การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการ		2.	การตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	พบว่า	โดยภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	ควรนำาบทสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ	ไปประยุกต์
ใช้ในการกำาหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริหารภายในเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 1.2	ผู้บริหารระดับผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	
ศึกษานิเทศก์	 และบุคลากรทุกฝ่ายภายในเขตพื้นที่ควรรับทราบข้อมูลวิจัยและเป็นต้นแบบในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติและ
การปฏิรูปการศึกษาโดยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนภูมิภาค
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
		 	 2.1	ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	
	 	 2.2	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดำาเนินงานการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษาเลย	เขต	1	ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตอ่ืนๆ	
	 	 2.3	ควรศึกษาในลักษณะรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งช้ีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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